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RESUMEN 
Se evaluaron los antígenos de excreción-secreción (AES) de Fasciola hepatica en muestras de 
heces de ganado vacuno procedente de áreas endémicas de la Región Andrés Avelino Cáceres (Sierra 
Central), mediante los métodos inmunológicos de ELlSA ("Fascidig"), hemaglutinación indirecta (HAI) y 
aglutinación en látex (AL). Los resultados obtenidos se correlacionaron con el método coproparasitológico 
de Oennis (CO). Se tomaron 106 muestras de heces de bovino en diferentes distritos, entre octubre y 
noviembre de 1995 (época lluviosa). 
El método de AL no detectó los AES; mediante HAI la especifici dad fue del 63 ,6% y la sensibi ­
lídad del 35% en relación al CO; por ELl SA ("Fascidig") se obtuvo una especifi cidad de l 68,2% y 
sensibilidad del 60% en relación al método CO y con respecto a HAI la especific idad fue 61 ,7% Yla 
sensibilidad 50%. 
Se determinó una correlación significativa entre el método de ELlSA ("Fascidig") y el CD, lo que 
indica que un diagnósti co por ELlSA permite conocer la enfermedad durante la fase prepatente o pa­
tente en relación al CO, que diagnostica la enfermedad durante la fase patente. 
El diagnóstico de la infección o prevalencia por HAI, ELlSA y CO fue 35,8%, 42,5% Y37,7% respec­
tivamente. El indice encontrado corresponde a una zona de alta prevalencia de FascioJa hepatica. 
El presente estud io permitió evaluar tres métodos inmunológicos y determinar la eficiencia de ELl SA­
Fascidig como el método que posibilitaría el diagnóstico de la fasciolosis durante la fase prepatente y 
patente de la enfermedad por hallazgo de coproantígenos. 
Palabras clave: FascioJa hepatica, Fascidig, Fascioliosis, Coproantígenos , Antígenos de excre­
ción-secreción . 
ABSTRACT 
Excretion- secretion antigens (ESA) of Fasciola hepafica were evaluated in bovine feces samples 
from endemlc area (Andrés Avelino Cáceres, Centrall Peruvian Andean) . We employed ELlSA (Fascidig), 
Indirect hemagglutination (IHA) and Latex agglutination (LA); the resul ts were correlationated wlth Dennis 
coproparasitologic method (OC). A number of 106 bovine feces samples were obtained from diferenl 
places of the Region between October and November 1995 (rain time). 
AES was not detected for LA, the specificity for IHA was 63,6% and Ihe sensibility 35% in relation lo 
OC; the specificity for Elisa (Fascidig) was 68,2% and Ihe sensibility was 60% wilh regard lo DC; and in 
relation to IHA the specificity was 61,7% and the sensibility 50%. 
The correlalion between ELlSA (Fascidig) and OC was significative, it indicates that ELlSA is the 
best method for the fasciolosis diagnost ic in the prepalent and patent phases , while OC only is 
recommended for the paten! phase diagnostico 
Oiagnostic of infection or prevalence for IHA, ELlSA and OC was 35,8%, 42 ,5% and 37,7% respectively. 
The results indicate that in the investigated area the prevalence of Fascio/a hepafica is high . 
'Laboratorio de Inmunoparasitología y Epidemiologia. Instituto de Investígación de Ciencias Biológicas "Antonio 
Raimond i". UNMSM. Lima-Perú. 
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Thanks to th:s investigation it was possible to evaluate three immunologic methods and to determine 
the performance of ELlSA-Fascidig for the diagnostic of fasciolosis both prepatent and patent infection 
phases by means of the demonstration of coproantigens . 
Keywords Fasciola hepaÉica, Fascidig, Fasciolosis, Coproantigens, Excretion-secretion an tigens . 
INTRODUCCiÓN 
a fasc iolosis o di stomatosis hepática es 
una parasitos is cosmopo lita de impo rtancia 
médico- eterinaria ocasi nada por Fasciola 
hepática, tremátode que local izándose en los 
conductos bil iares afecta a mamíferos si lves­
tres , domést icos (ganado vacuno y ovino) y 
al hombre. 
E ta parasi to is genera lmente pr senta dos 
fases: la fase prepatente o aguda y la fase pa­
tente. La fase prepatente es el período duran­
te el cual las rascio las inmaduras migran a tra­
vés de la cavi dad peritoneal, ingresan al híga­
do y luego al parénqu ima hepáti co; y perma­
necen en los conductos biliare has ta su ma­
durez. En esta fase no se el im inan huevos de l 
parásito en heces o fl uido bi liar. 
La fase prepatenle de la enferm dad pue­
de d ia gnosticarse med iant e ex ámenes 
coproparas itológicos. Aunque la in termiten­
cia en la e pu ls ión de 1 s huevos no permite 
un diagnóstico exacto, si duran te esta fase se 
real iza una ingesta constante de un pequeño 
número de metacercarias e l organ ismo pro­
duce res i tenc ja a l parás ito, lo que se eviden­
c ia con una marcada fi brosis y engrosam ien­
to de los cana lículos b iliares. 
La d ifi cu Itad en diagnostica r el parasitis­
mo por métodos copro pa ras itológicos e 
inmuno lógico convencionales (detección de 
an t icuerpos) ha llevado al estudi o de los 
antígenos paras itarios en d ife rentes muestras 
bi lóg icas (Castro el al, 1994). 
Durante las fases prepatente y paten te de 
la en fe rmedad no se hacen notorios los s ig­
nos patognomónicos, por lo cual la detección 
de antígenos parasitarios es de importanc ia, 
ya que estos se re lac ionan con una infección 
recien te (parasilosis activa) lo que const itu­
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ye una ven taj a con respecto a la determi na­
c ión de anticuerpos. 
Debido al increment de esta parasi tosis, 
la que es favorec ida por las cond i iones am­
bientales y factores socioeconómicos de nues­
tro país, este trabajo tiene por obj eto la eva­
luación de tres método s inm unológ icos 
(EUSA-Fascid ig, Hemagl utinac ión Indirecta 
y Aglutinación en látex) que perm itan diag­
nosticar la fasci o los i durante e l período 
prepatente de la enfermedad, comparando la 
eficiencia de los mi smos con e l examen 
coproparasitológic . 
MATERIALES Y MÉTODOS 
1. Obtención de Fasciola hepatica 
Se obtuvieron fasc io las v ivas de hígados 
parasitados de ovi no y se uti li za ron en la pre­
paración de l antígeno de exc reción- ecreción 
(AES). 
2. Colección de muestras de heces 
Se colectaron 106 muestras de heces de 
bov ino provenien tes de los d istritos de La 
O roya, Sa n Lo renzo, Cullpa Alta, 
C haqu icoch a, Mata huas i, I-I uantaro, 
Acostambo, Sapallanga, Chongos Alto y el 
entonces Instituto Peruano de Seguridad So­
cial (hoy EsSalud) de Huancayo, ubicados 
en la Región Andr 's Avelino Cáceres, duran­
te los meses de octubre y noviembre de 1995 
d nominada época lluviosa por Leguía et a l. 
( 1988). 
3. Procesamiento de las muestras de heces 
Se pesó un grall1 de heces de bovino 
en v iales de pen ici li na y se homogen izó 
con 3 mL de agua desionizada (pH 6,6 ), se 
fi ltraron en gasa recogiéndose el fil trado en 
tubos. Los tu bos se dej aron sed imentar du­
ran te toda [a noche a 4 oC El sobrenadante 
fue colectado y se procedió a la determina­
ciÓn de AES por ELISA y HAI. 
4. Preparación del antigeno de excreción­
secreción empleado para la obtención de 
suero anti-AES 
Las fasc iolas v ivas de ovinos se colecta­
ron e n so luc ión sa li na amort iguadora de 
fosfatos (SSAf.) estéri l pH 7,2, con 100 mgl 
mL de estreptomicina y de ampic ilina (so lu­
c ión de manten imiento : SM), se lavaron 6 ve­
ces con SM, se se leccionaron fasc iolas v ivas 
en un matraz con SM y se incubaron a 37 oc 
por 24 ho ras. 
La solución se colectó a 4 oC (en baño de 
h iel o) y se centr ífugó a 3500 rpm por 45 mi­
nutos, e l sobrenadante fue co lectado a 4 oC y 
a lmacenado a - 20 oC hasta su uso. 
E l dosaj e de p rote ínas se rea lizó por el 
método de Biuret. 
5. Obtención del suero hiperiunmune 
anti-AES 
Se inmunizó un conejo albino con AES 
(0 ,25 mg, por dosis ) por v ía intramuscular 
empleando Coadyuvante Completo de Freund. 
El suero fue repartido en alícuotas que se al­
macena ron a - 20 oC hasta su uso. 
6. Diagnóstico de Fasciolosis 
6.1 Método coproparasitológico 
Se uti lizó la técn ica de concentrac ión y 
cuantificación de Dennis (Dennis et al., 1954). 
Cinco gramos de heces de bovino se dilu­
yeron en 2 mL de aglla potable y se fi lt raron 
en tamices metálicos c n gasa . E l fi ltrado se 
col có en una copa de sed imentación y se 
d iluyó con agua potab le dej ándose en reposo 
E aluación de IInligenos Je Fascjo/a /¡epul ica 
durante 10 minutos . El sobrenadante se e li­
minó y se agregó al sedimento agua potable 
hasta [I e nar la copa de sedimentac ión . Este 
proce so se repitió dos vece consecutivas 
con la fin alid ad de clarificar e l 
sobrenadante . A l fina liza r e l tercer pasaj e 
se obtuvieron 2 a 3 mL de sedimento, y se 
observó al m ic ro copio . 
6.2 Métodos inmunológicos 
a) Aglutinación en Látex (pasiva reversa) 
Se mezclaron 1,5 mL de látex estandariza­
do (Bacto látex 0,8 1~l, OfF O) con 1,5 mL 
de suero híperi nmune sin diluir y se incubó a 
temperatura ambiente durante 30 minutos con 
agitación suave cada 10 minutos (Alzamora 
et a l. , 1999). El látex sensibilizado con anti­
AES se emp leó para detectar AE en las mues­
tras de heces procesadas. 
b) Hemaglutinación indirecta (HAI-pasiva 
reversa) 
Se empl earon glóbulos rojos de ca rnero 
tan izados y sensibiliz.ados (GRCS) con sue­
ro hiperinmune de conejo anti-AES. La mez­
cla se incu bó en baño María a 37 oC duran­
te 30 m inutos . Los GRCS se centr ifuga ron 
a 1500 rpm durante 5 minutos, el 
sobrenadan te se e l íminó y las células se la­
va ron 2 veces usando SSAF con 1 % de sue­
ro norma l descomplementado de conej o 
(SNC); a 1500 rpm por 5 y 10 minuto s. Del 
paq uete obten ido se preparó una suspensión 
en SSAF-SNC 1%. 
La detenninación del AES se realizó mez­
clando 40 ~IL del sobrenadante de la muestra 
de hece y 40 JlL de GReS . La placas se de­
jaron en reposo a 4 oC durante 18 horas . 
c) ELlSA (Tipo Sandwich) 
Se empleó el kit dia&1J1óstico "fascidig" 
elaborado por el lnstituto Pedro Kouri de La 
Habana-Cuba. Este método, que e aplicó se­
gún la técnica descrita por Espino et al.( 1992 
y 1994), se basa en la detección de antígenos 
en heces (coproantígenos) usando el anticuer­
po monoclonal ES-78 de subc lase IgG 2a. 
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Tabla 1. Detección de antígenos de excreción-secreción (coproantígenos) de Fasciola hepatica 
en heces de bovino mediante HAI, ELlSA y coproparasitológico de Dennos. Las muestras se 
colectaron en los meses de Octubre y Noviembre de 1995. 
MUESTRA PROCEDENCIA HAI ELISA DENNIS 
I 
2 LA OROYA 
+ 
-
+ 
+ 
+ 
+ 
3 - + + 
4 + + -
5 SAN LORENZO + + 
6 - + 
7 + + -
8 - + + 
9 - - -
10 - - + 
II CULLPA ALTA + - + 
12 - + -
13 + + + 
14 - - -
15 -
-
-
16 + + + 
17 - + + 
18 + + -
19 - - -
20 - + -
21 
-
+ -
22 + + + 
23 + -
24 + - -
25 - - + 
26 - -
27 - -
28 - - -
29 + - -
30 CHAQUICOCHA - -. -
31 - + -
32 - + -
33 - + -
34 - + -
35 - -. -
36 + - -
37 - - -
38 -
" 
-
39 + - -
40 - - -
41 - - -
42 + -t + 
43 + - -
44 -
-
+ 
45 - + -
4A 
-
+ + 
47 
48 
49 
MATAHUASI 
-
+ 
-
-
+ 
+ 
-
+ 
+ 
50 + + -
51 HUANTARO - + + 
52 - + + 
MUESTRA PROCEDENCIA HAI ELlSA 
53 - + 
54 + 
55 - + 
56 + 
57 -
58 - -
59 ACOSTAMBO -
60 -
61 - -
62 - -
63 + -
64 - -
65 - -
66 -
67 + -
68 + 
69 - -
70 
71 SAPALLANGA + 
72 -
73 -
74 - -
75 -
76 -
77 
78 -
79 + 
80 + 
81 - -
82 + -
83 + -
84 CHOj\'GOS + 
85 ALTO - -
86 - -
87 - -
88 + -
89 - -
90 + . 
91 -
92 - -
93 + -
94 + 
95 - + 
96 + + 
97 + + 
98 IPSS­ + + 99 HUAN CAYO + + 100 - + 
101 + + 
102 - + 
103 + + 
104 + + 
105 - + 
106 + + 
TOTAL HAl ELlS A 
MUESTRAS POS ITI VAS 38 45 
DENN IS 
-
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
-
+ 
+ 
+ 
-
+ 
+ 
-
-
-
-
-
-
+ 
-
-
+ 
-
+ 
-
-
+ 
-
-
-
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
-
+ 
-
-
+ 
-
-
+ 
DENNIS 
40' 
• 1-5 huevoslgramo de heces 

Las muestras se colectaron en los meses de octubJI'l y noviembre de 1995. 
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Tabla 2. Determinación de parasitosis por F hepatica según el lugar de procedencia. 
PROCEDENCIA N o de Casos Positivos 
(Región Andrés 
A. Cáceres) HAl ELISA DENNIS 
La Oroya 
San Lorenzo 
Cullpa Alta 
Chaquicocha 
Matahuasi 
Huantaro 
Acostambo 
Sapallanga 
Chongos Alto 
IPSS-Huancayo 
Total 
1 
3 
2 
10 
1 
1 
1 
3 
7 
9 
38 
2 
5 
3 
13 
2 
3 
4 
O 
O 
13 
45 
2 
1 
4 
7 
2 
2 
10 
1 
3 
8 
40 
Oe cada mue tra de heces se extrajeron 100 
~L, se colocaron en los pocillos de la placa 
de ELlSA, y se incubaron dos horas a lempe­
ratura ambiente en cámara húmeda. Se lava­
ron 6 veces con el buffer de lavado del kit. 
Luego, a cada pocillo se agregaron 1 00 ~L 
del conjugado y se incubó durante 2 horas a 
t mperatura ambiente en cámara húmeda. Los 
poc il los se lavaron 6 veces con el buffer de 
lavado y se añadió a cada pocillo 100 f.LL de 
sustrato ortofenilendiamina (OPO) y poste­
riormente peróxido de hidrógeno al 30%. 
La placa se incubó por 30 minutos a tem­
peratura ambiente, en oscuridad, y se proce­
dió a la lectura. 
7. Procesamiento y análisis estadístico de 
los resultados 
En pruebas diagnósticas en las que se ma­
nejan variables categóricas dicotómicas (+,-) 
la val idez se conceptual iza en tos términos de 
sensibi lidad y especificidad. Para dt:terminar 
la especificidad y la sen ibilidad se emplea­
ron las tablas de contingencia 2x2. 
El val r predictivo positivo Vp(+) es defi­
nido como la proporción de sujetos on resul­
tados positivos para la prueba y que realmen­
te son positivos. 
El valor predictivo negativo Vp( -) es defi­
nido como la proporción de sujetos con resul­
tados negativos para la prueba y que rea lmen­
te son negativos. 
Para determinar si existe correlación signifi­
cativa entre los resultados de los 3 métodos 
inmunológico yel examen coproparasitológico, 
se aplicó el método estadístico del Chi cuadrado. 
RESULTADOS 
1. Detección de AES en muestras de 
heces de ganado vacuno por los métodos 
de Aglutinación en látex (AL), 
Hemaglutinación Indirecta (HAI) y ELlSA 
(Fascidig) 
Los resultados obtenidos en las pru bas de 
EUSA, HAl y CD por cada caso y distrito. se 
presentan en las tablas 1 y 2. El método de 
aglutinación en látex no detectó el A 
Mediante el método dt: HAr la especific i­
dad fue del 63.6% y la sensibilidad del 35% 
en re lación al coproparasitológico. Los val o­
res prediclivos' positivos y negativos fueron 
34,2% y 61,8% respectivamente (Tabla 3). 
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Tabla 3. Especificidad y sensibi lidad del método Hemag lutinación indirecta (HAI) con respecto 
al coproparasitológico de Dennis para coproantrgenos de Fasciola hepatica en bovinos. 
Coproparasito16gico de Dennis 
Positivo Nega livo Tolal 
H 
A 
I 
Positi vo 
Neea ti vo 
To ta l 
14 
26 
40 
24 
42 
66 
38 
68 
106 
s= 35 % c= 63,6% 
Vp( +)= 24 ,2 ~ Vp( -)= 61 , 8% x= 0 , 016 
El método de ELlS A ( 'Fascidig") m stró 
una espec ifi c idad del 68,2% y sens ibil idad del 
60 % e n re lac ión al m é tod o 
coproparasito lóg íco . Los val ores predictivos 
positivos y negat ivo fue ron de l 53 ,3 % y 
73 ,8% respectivamente (Tabla 4). 
El m ' todo ELJSA mostró con resp cto a 
HAI una espec ificidad de l 6 1,7%, sensib il.j ­
dad 50% y va lores pred ictivos posi t ivos y ne­
gativos de l 42,2% y 68,9% respectivamente 
(Tabla 5). 
11. Detección de huevos de Fasciola 
hepatica en muestras de heces por el mé­
todo CO. 
En cuarenta muestra ,se determ i narotl de 
1 a 5 huevos por gramo de heces. 
111. Comparación de los métodos de 
Hemaglutinación Indirecta (HA!) y ELlSA 
("Fascidig") con el método 
coproparasitológico de Oennis (CO) 
Con la finalidad de determinar la correla­
ción entre 1 s 3 método inmunológicos y el 
CD se obtuvo el Chi cuadrado con un nive l de 
s ignificac ión estadística del 10% que corres­
ponde a un va lor de 2, 71 . 
La HAI con respect a l CD mostró un va­
lor de 0,0 16. que no es significatí o (menor 
que 2,7 1), mientras que ELISA en re lación a l 
CD obtuvo un va lor de 8,19, que s i es signifi ­
cativo (mayor que 2 ,7 1). 
C uand o se correlacionaron ELlSA y HAl 
se en ontró un valor de 1,45 que n es ign i­
fic ativo (Tabla 5). 
Tabla 4. Especificidad y sensib il idad del método ELlSA (Fascidig) con respecto al 
coproparasitológico de Dennis para coproantigenos de Fasciola hepatica en bovinos. 
E 
L 
1 
S 
A 
Posíhvo 
egalivo 
Tota l 
Coproparasito16gico de Dennis 
Positivo Negativo 
24 
16 
40 
21 
45 
66 
Total 
45 
6 l 
106 
5= 60 % e= 68,2% 
Vp(+)= 53,3% Vp(-)= 73,8% 
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Tabla 5. Especifi cidad y sensib ilidad del método ELlSA (Fascidig) con respecto al de 
Hemaglutinación Indirecta (Pasiva Reversa ) para coproantlgenos de Fase/ola hepatica en bo­
vinOS. 
E 
L 
1 
S 
A 
Positivo 
Negativo 
Total 
Positivo 
1 
19 
38 
HA! 
Negativo 
26 
42 
68 
Total 
45 
61 
106 
s= 50% e= 61,7% 
Vr(+) = 42,2% Vp(-)= 68,9% 1,45 
IV. Detección del estado de infección 
con F. hepatíca (casos positivos) según el 
lugar de procedencia. 
En las tablas 1 y 2 se describe la inciden­
cia en los distintos lugares de procedencia. 
Los lugares de mayor incidencia, según 
IlA! y ELISA fueron Chaqllicocna e IPSS­
Huancayo' mientras que por el CD fueron 
Acostambo e IPSS-HlIancayo. Los de menor 
incidencia según HAI fueron la Oroya, 
Matahuasi, Huantaro y Acostambo; por Elisa 
Sapallanga y Chongos Altos y por el CD San 
Lorenzo y Sapallanga. 
S mostró una similar incidencia en los lu­
gares de la Oroya y Matahuasi con los méto­
dos de :.LISA y CD. 
V. Evaluación del estado de infección 
por los métodos inmunológicos de 
Hemaglutinación Indirecta y ELlSA 
(Fascidig) y el coproparasitofógico de 
Dennis. 
Por medio de !-lA1 se determinaron un total 
de 38 casos positivos lo que corresponde al 
35,8% del total de casos evaluados (Tabla 5). 
EL método de ELlSA detectó 45 casos po­
s iti vos, lo que equ ivale al 42,5 % del total de 
casos evaluados . El mayor número de mues­
tras positivas fueron determinadas por este 
método. El CD determinó una prevalencia del 
37,7% (Figura 1) 
Se presentaron 9 casos negativos a CD y 
positivos tanto para HA! como para LISA. 
Esto pondría en evidencia la fase prepatenle 
o aguda de la enfermedad en la que la presen­
cia de huevos de l parásito es nula. 
Los caso posi tivos por los tre métodos 
se relacionarían con la fase patcnte dc la en­
fermedad . Los casos pOSilivos se 
incrementaron en un 19,8% y 22,6% al re la­
c ionar e[ mélodo de ELlSA con el CD respec­
tivamente. 
DISCUSIÓN 
Los métodos inmunológicos convenciona­
les y coproparasitológicos han sido lo sufi ­
cientemente eficaces en el diagnóstico de las 
infecciones activas por parásitos; la alternati­
va para la detección se ha basado en la pre­
sencia de antígenos parasitarios en diversas 
muestras biológicas (Deplazes, el al. 1991; 
Espino, et al. 1994). En el caso particular de 
[a fascio[osis , la rase prepatente se caracteri­
za por la ausencia de huevos del parás ito y la 
fase patente por la intermitencia en la expu l­
sión de los mismos (Levine et al., 1980 ' 
Chenm y Mott ¡990) . 
La detección de antígeno parasitarios en 
muestras fecales (coproantígenos) uebido a su 
fácil obtención, manejo y transporte resulta 
de gran ayuda para un díagnó tico certero . 
----------..,..---------------------- ­
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Prueba de Diagnóstico 
Figura 1. Resultados comparativos entre los métodos inmunológicos y el Dennis para el diag­
nóstico de la fascioliosis bovina (Región A A Cáceres - 1995) 
Con relac ión a la hemaglulinación indirec­
ta (pasiva reversa) se mostró una especific i­
dad de 63 ,6% y una sen ibilidad de135 % da­
tos dete rm inados tomando como método de 
referencia a l coproparas itológico. 
No hay reportes en los que se detecten 
antfgenos en suero o heces por hemagl ulinación 
ind irecta que permitan comparar los resu lta­
dos obte nidos en el presente estudi o. 
Si n embargo Knobloch (1 985), evaluando 
anlicuerpos en su ero s de 'h uma nos c on 
f a scio los is cro nJca, determin ó por 
hemaglutinación indirecta una sensibilidad de l 
56%, mientras que Go rman et al., en 1990 
encontraron en sueros de ov inos un a sensibi­
lidad del 55 ,4%. 
De acuerdo a los resu ltados, el método HAl 
no es muy sens ible (3 5%) respecto al CD y 
ELlSA; sin embargo, para la determ inación 
de la fase prepatente mostró mayor eficiencia 
que el CD (Tabla 2), con asos negativos p l' 
CD pero coincidentemente positivos por 
ELlSA y HAI. La baja sensibi lidad p dría 
deberse a que otra proteínas del uera 
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hiper in mune ut ilizado interfieren en la pru ­
ba al un irse al glóbu l rojo de carnero 
t nizado, evitando una sen ibilización unifor­
me con los anticuerpos ant i-AES, se podría 
mejorar e l método de HAl-pa iva reversa, ya 
que constitu irí a una al ternativa económ ica 
para el d iagnóst ico de esta parasilosis. 
Mediante la prueba de ELlSA ("Fa c idi g") 
la especificidad y sensibi lidad que se obtuvo 
con respecto a l coproparas itológico de Dennis 
fue del 68,2% y 60% respectivamente . Estos 
datos son menores que los repol1ados por Cas­
tro et a l. , en 1994, los cuales utilizando el kit 
"Fascid ig" para coproantigenos encont raron 
una especificidad del 99% y sens ibilidad de 
95,3%. La diferencia de resultados podría te­
ner relación con la baja den idad para ¡taria 
encontrada, a diferencia de lo rep rtado por 
Castro (1993), quien halló una elevada carga 
parasitaria por el método de Dennis (26 a 156 
huevos/g de heces). 
El método de ELISA en relación con HAl 
demostró una especificidad del 61,7% y sen­
sibilidad del 50% . No existen referenc ia que 
permitan discutir los datos encontrados. 
Se determinó una correlación significati­
va entre el 'Fascidig" y el método de Dennis 
(Tabla 3), lo que indica que se puede realizar 
el diagnóstico de la enfermedad durante la fase 
prepatente o patente; cabe recalcar que el mé­
todo de Dennis só lo perm ite el diagnóstico de 
la enfermedad durante la fase patente. Esta 
correlación se compara a lo reportado por 
Castro (1993) que encontró una relación sig­
nificativa entre ambos métodos. 
Con respecto a la incidencia, e l mayor nú­
mero de casos coi ncidentemente según HA1 
y ELfSA fueron Chaquicocha e IPSS ­
Huancayo mientras que por CD f ueron 
Acostambo e IPSS-Huancayo (Tab la 2), da­
tos que no se relacionan con los obtenidos por 
Castro y Colona (1996) , quienes detem1ina­
rOIl e l mayor número casos por EUSA en las 
comunidades de Changos Alto y Matahuasi. 
E tos resultados indican variac ión de la 
parasitosis en relaci ón al tiempo. 
El menor número de muestras colectadas 
expl icaría la diferencia demostrada con e l re­
porte de Castro y Co lana ( 1996): sin embar­
go, en Chongos Alto aunque el número de 
muestras fue mayor, no se detectaron casos 
positivos por el método de ELISA probable­
mente debido a una baj a densidad parasitaria 
por individuo, ya que no se puede descartar 
totalmente el parasitismo, además de las in­
vestigaciones rea l izadas por Castro (1993 ), 
que demostró en animales de matadero la 
existencia de una correlación estadísticamente 
significativa entre la intensidad de la infec­
ción , la excreción de huevos y la concentra­
ción de antígenos en heces. 
El estado de infección o prevalencia deter­
minado p r HAl fue del3 5,8% mientras que el 
obtenido por ELlSA y el método de Dennis fue 
del 42,5% y 37,7% respectivamente (Figura 1). 
El índice encontrado corresponde a una zona 
de alta prevalencia de fasciolos is de acuerdo a 
los datos reportados por Leguía et al, 1988. 
Estos investigadores clasificaron la preva­
lencia de distomatosis por áreas, y se consi-
Evalu ación de 3ntígcnos de Fasciola hepalica 
dera el departament de Junín (Región A. A. 
Cáceres) como un lugar de alta preva lenc ia. 
Los resultados obtenidos en el presente es­
tudio (42,5%) yen e l real izado por Castro y 
Colona en 1996 (74,02%) tamb ién demues­
tran que la zona investigada es de alta preva­
lencia para Fasciola hepatica. 
El presente estudio pemlitió evaluar tres 
métodos inm uno lógicos (I-IAI, ELlSA y CD) 
y determinar la eficie ncia de ELISA ­
''rascidig'' para diagnost icar la fasciolosis du­
rante la fase prepatente y patente de la enfe r­
medad por hallazgo de coproa ntígenos. 
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